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で、市民が、座り込み、アピ ールなどで　　 い。さらなる被害を出さないためにN  o
武力解決に反対している。　　　　　　　　　と言い続けよう。何か一番効果的かを考
衆議院で、同法案が強行採決されよう　　 えるより、できること から始めなけ れ
としている最中、 「テロと報復戦争を許　　 ば、間に合わないかもしれない。何をし
さない女性集会」が、超党派女性国会議　　 たいか考え、少々の違いは超え、結び合
員14 人 の呼 びかけ で 開か れ、議 員、市　　 えたらと思う」と話し、武力行使の悪循
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ス トッ クホ ル ム市 議 ・ビル ギ ッ タ ・ブ レ イ レさ
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轟 鍔 灘塩 へ 羅溺 霞
フ ロ ア か らの 質 問 に 応 え る 講 師 。 左 か らフ レイ レさん 、 通 訳 、
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い つでも、どこにい ても、瞬 時 に やりとりできる。
フロートバ ンド&モ バ イル インターネットが 、
社 会 を大 きく変 えようとしている、今 。 ?
NECは 、その 可 能性 をひ ろげ、人 々の創 造 性 を豊 か にし、
ビジネスをさらに発 展 させる新 しいサービスや ソリューションを
次 々とカタチ にしています。
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アフ力ニスタンの地図を示 しなから話す千田さん
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伝統も
最新技術も女の力!
ア フガ ンへ の攻撃 に
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ソ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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【省 エ ネ ル ギ ー オ フ ィス ・ア ー ス ポ ー ト】
建 設 から解体 まで、建物 のライフサ イクル全体で 省 エ ネを
考 えた東京 ガスの オフィス ビル、アースポー ト。室 内全体を
B光 で明 るく照 らす ライトシ」ルフや、心地 よい 自然の風 を
とりこむ換 気窓 、またガス コージェネ レーションな ど、さま
ざまな工 夫で標準的 なオフィスより約40%の 省エネルギー


















照明は太陽、空調 は風 で節約 しま
TOKYOGAS
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替 慧瑟 瑟 鼠似嫺昌 ぶ飛 回 鷺宮211
に1 支l芒≒ぽお にjL－ 。.jpriapis/
琵銚( 株)ラピ スヘ
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ア クロ ン は ウ ー ル マ ー ク 史 上 初 め て 推 奨 洗 剤と して
衣 類 用 下 げ 札に 掲 職 さ れ て い ま す。
峯1
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き て い ま すの 風味 が 生な 魚介新 鮮
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